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Among the famous collection of the Ancient Egyptian woodwork in the Museo Egizio in Turin, a
set of chairs, beds, boxes and other items including lamp stand, found at the tomb of the architect
Kha and his wife Merit, would be eminently remarkable. The paper examins the wig box of Merit in
detail from the viewpoint of woodworking technique. The box seems to be the largest and tallest of
its kinds as a wig container throughout the pharaonic period, and particularly assembling work on
the connection of four legs to the box is noteworthy.






















































































???????????1 m 7 cm???51 cm???50 cm18??????????????
106.68 cm???50.8 cm???49.53 cm19?
??????????????????JE 61457, Carter Nos. 547+615???????????
?????????????????????????????????????
? 85?



























































































































































??????????????????????????????????1 cubit ? 525 mm?























Front view of the wig box of Merit,
Inv.no.S.8493, Museo Egizio in Turin
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